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S学級 Y学級 I学級 
6月 10月 
72.7  71.4  
81.8  74.6  
69.7  65.1  
65.2  68.3  
74.2  76.2  
83.3  66.7  
56.1  57.1  
68.2  60.3  
 
6月 10月 
79.7  66.7  
88.4  62.3  
81.2  73.9  
66.7  58.0  
76.8  62.3  
81.2  75.4  
59.4  56.5  
43.5  49.3  
 
6月 10月 
66.7  63.8  
69.4  71.0  
72.2  58.0  
70.8  65.2  
66.7  49.3  
72.2  60.9  
54.2  46.4  









































































































































































































表 10 ３回のアンケート結果を比較したもの 
 学年ビジョンの項目  
 数 値  
１ ２ ３ 
自分から進んで手を挙げ発言する 79.7  66.7  73.9  
根拠を言うことができる 88.4  62.3  81.2  
質問することができる 81.2  73.9  59.4  
分からないことを分からないと言える 66.7  58.0  59.4  
相手を受け入れることができる 76.8  62.3  68.1  
あいさつ(えしゃく)ができる 81.2  75.4  69.6  
見通しを立てて行動する(時間・手順) 59.4  56.5  52.2  
早ねをする 43.5  49.3  50.7  
上記の３回のアンケート結果の数値の推移を見
ると以下の３つのパターンに分類できる。(表 11) 
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